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S obzirom na aktualnost „turističkog trenutka" u Međimurskoj županiji, koji 
obilježavaju različiti društveni i ekonomski trendovi, brojni dugogodišnji i naslijeđeni 
problemi te osobito konkurentno okruženje, nameće se pitanje kako iskoristiti 
upravljanje znanjem i globalnu informacijsku infrastrukturu. Turistička poduzeća 
moraju biti temeljena na znanju, upravljanju znanjem, kompetencijama i vještinama 
menadžera koji su ovladali osnovama informacijske pismenosti u smislu korištenja 
različitih sustava za pronalaženje informacija, njihovu usporedbu, analizu i korištenje 
za napredak poduzeća. U radu ćemo prikazati tri turistička poduzeća iz Međimurske 
županije i rezultate intervjua s rukovodećim menadžerima, te utvrditi njihovo mjesto u 
okruženju globalne informacijske infrastrukture. 
Ključne riječi: turizam, Međimurska županija, informacijska infrastruktura, 
informacijska pismenost, napredak 
 
Summary 
     Given the current moment of „tourist moment“ in Medjimurje County, which 
characterizes different social and economic trends, numerous long-term and legacy 
problems and, in particular, a competitive environment, the question arises of how to 
utilize knowledge management and global information infrastructure. Tourism 
companies must be based on knowledge, knowledge management, competency and 
management skills that have governed the basics of information literacy in terms of 
using different systems for finding information, comparing, analyzing and using them 
for enterprise advancement. In this paper we will present three tourist enterprises from 
Međimurje County, the results of interviews with their managers and determine their 
position in the global information infrastructure environment. 
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1. UVOD 
Informacijske tehnologije svakim danom sve više i više mijenjaju način poslovanja 
svih suvremenih poduzeća. Poduzeća koja neće kontinuirano pratiti tehnološki 
napredak i prilagođavati se ubrzanom razvoju, zasigurno će dovesti u pitanje svoju 
egzistenciju i uspješno funkcioniranje. Neki još uvijek suvremene tehnologije smatraju 
ograničavajućim i nepotrebnim čimbenikom u razvoju poslovanja poduzeća, ali svjesni 
su da je njihovo korištenje neizbježno. Ulaganje u informacijsku tehnologiju predstavlja 
sve veći dio investicija tvrtki, pa samim time ulaganja u istu uzimaju sve veći postotak u 
ukupnim ulaganjima tvrtki, iako se mnogi pritom pitaju koliko su ona opravdana. S 
druge pak strane, upotrebom suvremene tehnologije tvrtke mogu steći određene 
konkurentne prednosti kojima mogu potpuno potisnuti konkurenciju s tržišta. Zbog toga 
se nameće potreba kvalitetnog upravljanja informacijskom tehnologijom u suvremenim 
tvrtkama. Bez snažnog fokusiranja na usvajanje i primjenu najnovijih poslovnih modela 
uz korištenje suvremenih informacijskih tehnologija, postizanje konkurentnosti i 
rentabilnosti poslovanja, u skoroj će budućnosti biti nemoguće opstati.  
Glavno područje promjena i inovacija u turizmu tiče se upravo informacijske i 
komunikacijske tehnologije (ICT) (OECD, 2004). Samim time evidentno je kako su 
pojava i razvoj interneta kao kanala distribucije, značajno utjecali na klasične kanale 
distribucije u turizmu, a turoperatori i turističke agencije bile su prisiljene na uvođenje 
novih tehnologija, na razvoj i promjene. Samo na taj način mogli su pratiti tržište, 
unaprijediti svoje poslovanje, zadržati položaj na tržištu i zadovoljiti turističku 
potražnju. Oni koji su u svom poslovanju odlučili izbjeći novu tehnologiju i njegovu 
implementaciju u poslovanje i svakodnevicu, povećali su komparativnu prednost 
konkurenata, dok su svom poslovanju donijeli stagnaciju uz moguće negativne učinke. 
Informacijska i komunikacijska tehnologija svakodnevno potiče inovacije u turizmu i 
omogućava gospodarskim subjektima učinkovitije poslovanje i ostvarivanje 
konkurentske prednosti. Konkurencija, globalno gledajući, sve više utječe na turističke 
destinacije primoravajući ih na inovacije (Čavlek, Matečić, Ferjanić Hodak, 2010.).  
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Ottenbacher i Gnoth pak su mišljenja kako inovacije procesa najčešće ovise o novoj 
ili poboljšanoj tehnologiji, te da se očituju u kako boljim rezultatima, tako i finalnoj 
produktivnosti, učinkovitosti i fleksibilnosti gospodarskog subjekta. Mnoge inovacije 
procesa u turizmu mogu se pripisati informacijskoj i komunikacijskog tehnologiji. 
Menadžerske inovacije odnose se na skupne strukture, „usmjeravanje i osnaživanje 
zaposlenih, izgradnju karijera i kompenziranje posla plaćom i povlasticama“ 
(Ottenbacher & Gnoth, 2005 u Hjalager, 2010:3). Poon s pravom ističe da ICT 
omogućuje fleksibilniji i segmentiraniji odmor koji je troškovno konkurentan sa 
standardiziranim paket aranžmanima (Poon, 1993). Od 1980-ih, ICT transformira 
turizam na globalnoj razini (Buhalis & Law, 2008.:609). Porter smatra da je upravo 
razvoj ICT-a nedvojbeno promijenio i poslovnu praksu i strategije, kao i strukturu 
industrije, te da je ujedno značajno utjecao na sve aspekte poslovanja, osobito na 
kanale distribucije Porter (2001). Poznato je da različiti kanali distribucije imaju svoje 
snage i slabosti kada je riječ o isporuci različitih vrsta usluga ili proizvoda (Huang, 
Chen & Wu, 2000.:734). Prema Buhalisu, postoji nekoliko olakšavajućih čimbenika koji 
povećavaju zadovoljstvo korisnika; korisnici na raspolaganju imaju veći broj 
informacija i uživaju veći izbor, zatim smanjenje birokracije i papirologije učinkovito 
oslobađa vrijeme za korisničku uslugu, prilagođavanje proizvoda i realizacija „jedan-
na-jedan” marketinga korištenjem informacija prikupljenih preko programa lojalnosti, 
pa pružanje novih usluga, zabave, uredska podrška i informacije, olakšavanje 
operativnih zadataka, personalizacija usluge, bolja integracija odjela i funkcioniranje 
organizacija u cilju pružanja bolje usluge i dr. (Buhalis 1998;2003). Važno je 
spomenuti da informacijska tehnologija pokriva kompletan lanac vrijednosti u turizmu i 
podupire umrežavanje, klastere, itd. (OECD, 2004). Turistički sektor u posljednjih je 
nekoliko desetljeća doživio značajne promjene, upravo zahvaljujući snažnom razvoju 
informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Možemo sa sigurnošću reći da je svijet 
razvojem interneta prošao jednu tehnološku revoluciju, pa samim time i turizam, čime 
su se promijenili tržišni uvjeti poslovanja svih turističkih organizacija.  
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Informacijske i komunikacijske tehnologije, smatraju stručnjaci, najvažnije su 
inovacije od razvoja željezničke pruge, automobila, radija i televizije, koji su imali 
neizmjeran utjecaj na turizam (Baldigara, Štambuk, Mamula, 2003.). Turistička 
industrija jedna je od prvih industrija koja je prihvatila i počela koristiti ICT, a svojim 
sve naprednijim korištenjem stvara dodanu vrijednost zajednici i novi turistički trenutak 
u globalnoj informacijskoj infrastrukturi. Nebrojeno mnogo je informacija koje stvaraju 
turizam, od znanja koja su potrebna u potražnji, do onih u ponudi. Poput cijene 
smještaja, preferencije gostiju, zanimljivosti lokacije, dostupnosti lokacije, podaci o 
turističkim trendovima i slično. Pravilno korištenje ICT-a omogućuje da se 
konkurentnost ponude i potražnje razvija, ali i poveća. Dakako, ključno je pratiti razvoj 
ICT-a, jer se on odvija iznimno brzo, pružajući pritom mnoge nove alate za rast 
turizma, te za oblikovanje i izgradnju turističke potražnje. Turistička potražnja može 
pak se definirati kao skup dobara i usluga koje ljudi koriste za vrijeme svog putovanja, 
izražen u smislu kvalitete. 
1.1. Polazišta i aktualne značajne spoznaje 
U turizmu se polazi od činjenice kako je jedan od preduvjeta za uspjeh biti 
konkurentan na tržištu, a to se postiže time da ste prvi, brži, bolji ili jači od 
konkurencije, što omogućava procesuiranje, dobivanje i iskorištavanje informacija 
(Starc, Rodica, Konda; 2008.) Stoga je izgradnja informacijske infrastrukture važan 
preduvjet za razvoj, bez kojeg nismo u mogućnosti isti nadopunjavati, obogaćivati, 
stvoriti kvalitetne i adekvatne kadrove te slijediti razvoj koji je neminovan. U užem 
smislu, informacijska infrastruktura podrazumijeva računalne sustave i programsku 
opremu kojima se oblikuju, obrađuju, pohranjuju, pretražuju, dohvaćaju i raspodjeljuju 
sadržaji na mreži, a napose na internetu i njegovoj najznačajnijoj primjeni WWW-u - 
World Wide Web-u (Vidović, 1992.) U takvom okruženju globalne informacijske 
infrastrukture ključno je sagledati kakva je mogućnost napretka jedne od važnijih 
gospodarskih grana – turizma.  
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Mikroregija poput Međimurja naglasak u svom razvitku stavila je upravo na turizam, 
u formi koja još nije u službenom okviru doživjela svjetlo dana – kontinentalnom 
turizmu. Prema Strateškom marketing planu turizma Međimurske županije 2014.-2020., 
sjever zemlje definirao je ključne točke koje čine atrakcijski potencijal kraja, a okreću 
se prema prirodnoj baštini (Regionalni park Mura – Drava, jezera Varaždinsko i 
Dubrava, podzemne i termalne vode, gorice gornjeg Međimurja), kulturnoj baštini                     
(specifičnosti gradova i općina, kultura života i rada uz enogastronomiju, 
vinogradarstvo, popevku i tradicijske zanate). Zaključno, okreću se kulturnim 
ustanovama (Muzeju Međimurja, Centru dr. Rudolfa Steinera, Spomen-domu 




1.2. Svrha i cilj rada 
Svrha je rada utvrditi pripadaju li turistička poduzeća Međimurske županije 
globalnoj informacijskog infrastrukturi, posjeduju li rukovoditelji najvećih turističkih 
kapaciteta osnovna znanja informacijske pismenosti te smatraju li ih potrebnima. Pri 
tome se polazi od činjenice da je stavljanje naglaska na razvoj turizma strateška i dobra 
odluka, te da postoje velike mogućnosti razvoja međimurskog turizma unutar globalne 
informacijske infrastrukture. Samim time, kako se o temi rada nije opsežnije istraživalo, 
namjera nam je pokazati njezinu važnost u turizmu. Naime, ono što valja pritom uzeti u 
obzir je i informacijska pismenost svih onih koji kreiraju informacije do kojih dolaze 
gosti, agencije, ali u konačnici i institucije koje stvaraju turističku ponudu. U drugom će 
se dijelu rada definirati osnovni polazišni pojmovi. Prema prikupljenim podacima iz 
istraživanja moći će se prikazati najčešći način rukovođenja turističkim poduzećem u 
odnosu na informacijsku infrastrukturu i informacijsku pismenost, što će ukazati na 
otvorene probleme, a također i ponuditi rješenja.  
                                            
1
 (Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-2020.; 2014., dostupno na: 
http://www.rede
1
a.hr/wp-content/uploads/2015/07/Redea-Strateski-marketing-brosura-web.pdf 20. lipnja 
2018.); Međimurska županija je u suradnji s REDEA-om Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje 
u okviru EU projekta Joint planning for long-term development in cross-border region, a sredstvima 
Programa IPA, izradila 2014. godine Strateški marketing plan turizma Međimurske županije za razdoblje 
od 2014. do 2020. godine koji se naslanja na Strategiju razvoja turizma RH do 2020. godine. 
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Ukazat će se na značaj povezivanja informacijske pismenosti i razmišljanja vodećih 
struktura s dinamikom promjena u turizmu u Međimurskoj županiji, ali i s razvojem 
osobitosti na tom području. Nadalje, u radu će se prikazati i mogućnost novih 
tehnologija koje su pojedini menadžeri već ukomponirali u svoj rad i svakodnevicu 
svoje ponude na turističkom tržištu. Glavni je cilj rada prikazati probleme s kojima se 
susreće međimurski turizam na području globalne informacijske infrastrukture i 
informacijske pismenosti turističkog menadžmenta. 
1.3. Metodološki postupci 
Cjelovita slika uvida u temu rada kreirat će se na osnovi istraživanja. S obzirom na 
predmet i naslov rada metodu polustrukturiranog intervjua
2
 smatramo primjerenom. 
Pomoću deskriptivne i komparativne metode usporedit će se rezultati istraživanja, 
odnosno ustvrditi sličnosti, podudarnosti ili razlike dobivenih rezultata. Istraživanjem 
ćemo doći do novih zaključaka koji će obogatiti spoznaje unutar turizma u Međimurju. 
1.4. Očekivani stručni i praktični doprinosi 
 
Očekivani stručni i praktični doprinos rada mora se promatrati unutar promjena koje 
se događaju u turizmu u Međimurskoj županiji. Očekivani je stručni doprinos rada, da 
rad može poslužiti za daljnja istraživanja, rasprave, projekte i angažmane koji bi 
skrenuli pozornost na važnost informacijske infrastrukture i informacijske pismenost u 
međimurskom turizmu. Što se tiče praktičnog doprinosa, na temelju istraživanja, dobit 
će se uvid u temu globalne informacijske infrastrukture, upravljanja informacijama i 
njihovo korištenje u turizmu u Međimurskoj županiji. Spoznaje, dobivene u ovome 
radu, mogu se primijeniti u svrhu razvoja ljudskih resursa i turizma. Prilikom 
istraživanja naišli smo na poteškoće i jasni dokaz kako svi oni koji u međimurskom 
turizmu provode ulaganja i projekte nisu spremni za ICT promjene. 
                                            
2 intervju u kojemu istraživač sugovorniku dopušta manja tematska udaljavanja od postavljenih 
pitanja 
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1.5. Struktura rada 
Rad sadrži, zajedno s uvodom i zaključkom, tri cjeline.  
U uvodnom dijelu dat ćemo uvid u općenitu problematiku informacijske 
infrastrukture i informacijske pismenosti. Napredak turizma, najvažnije gospodarske 
grane Republike Hrvatske, nije moguć bez informacijski pismenih turističkih djelatnika 
i znanja na koji se način prikupljaju, obrađuju, provjeravaju, ali u konačnici i koriste 
informacije za poboljšanje radnih procesa. Nakon uvodnog dijela, definirat će se 
osnovni pojmovi koji predstavljaju turistički trenutak u Međimurskoj županiji, ali i 
informacijska pismenost i globalna informacijska infrastruktura. Samim time dotaći 
ćemo se prednosti i nedostataka međimurskog turizma, uz jasnu sliku važnosti 
informacijske pismenosti među menadžerima. Ujedno će cjelina poslužiti da objasnimo 
najvažnije pojmove koji su menadžmentu neophodni za daljnji razvoj, na profesionalnoj 
i osobnoj razini. U središnjem dijelu rada, prikazat će se istraživanje o trenutku 
međimurskog turizma unutar globalne informacijske infrastrukture i informacijska 
pismenost menadžera u turizmu Međimurske županije. 
U završnom ćemo poglavlju prikazati zaključke istraživanja. Ukazat će se na 
osnovnu problematiku informacijske infrastrukture i informacijske pismenosti u turizmu 
Međimurske županije,  pokušat će se rezimirati odgovori turističkih menadžera na 
navedenu problematiku. Usporedit ćemo njihove odgovore i utvrditi opravdanost 
postavljenih hipoteza.  
1.6. Pojmovno određenje turizma 
 Turizam se sagledava kroz razne definicije. Uz objašnjenje riječi turizam u 
Hrvatskoj enciklopediji se navodi da je turizam (engl. tourism) „ukupnost odnosa i 
pojava koji proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako je takvo 
putovanje poduzeto radi odmora i uživanja te se njime ne zasniva stalno prebivalište i ne 
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poduzima se neka gospodarska djelatnost; gospodarska djelatnost koja obuhvaća 
turistička kretanja i sve odnose koji proizlaze iz takvih kretanja.“ 3  
U jednoj od prvih definicija (1905.) turizam se opisuje kao pojava modernoga doba, 
izazvana povećanom potrebom za odmorom i promjenom klime, probuđenim i 
njegovanim smislom za ljepote krajolika, radosti i užitak boravka u slobodnoj prirodi. 
Danas je u većini zemalja prihvaćena opća koncepcijska definicija turizma Svjetske 
turističke organizacije (UNWTO, 1999.) prema kojoj turizam uključuje sve aktivnosti 
proizašle iz putovanja i boravaka osoba izvan njihove uobičajene sredine ne dulje od 
jedne godine radi odmora, poslovnog putovanja i drugih razloga nevezanih uz aktivnosti 
za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu koje posjećuju (Blažević, Vuković, 2001.). 
 Prema riječima Stjepana Jagića suvremeni turizam obilježavaju prvorazredni 
odgojno-obrazovni i interkulturalni zahtjevi i funkcije jer se od svih koji u njemu na 
bilo koji način aktivno sudjeluju, zahtijeva mnogo kulturne svijesti i posebnih znanja 
(Jagić, 2005.). Zbog niza koristi koje proizlaze iz turizma, na tu se gospodarsku 
djelatnost gleda kao iznimno važnu komponentu gospodarstava. Osim što turizam 
obogaćuje čovjeka novim spoznajama, doživljajima i aktivnostima on ima i svoju 
ekonomsku funkciju, koja se ogleda u postizanju konkretnih gospodarskih učinaka za 
određeno područje. Na taj su način turistička poduzeća na izravan ili neizravan način 
uključena u gospodarstvo i napredak regije u kojoj djeluju. Dakle, turizam se definira 
kao uslužna djelatnost koja zadnjih desetljeća uslijed otvaranja granica, globalizacije 
tržišta, povećanja slobodnog vremena, razvoja tehnologije i sličnog bilježi značajan rast. 
Očigledno je da turizam ima značajan potencijal u pogledu rješavanja i problema na 
tržištu rada. Preostalo je kreirati takvo okruženje i poduzeti takve mjere koje će 
omogućiti potpuno iskorištenje tog potencijala.4  
                                            
3
 Definicija Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža,; dostupno 01. srpnja 
2018. na http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=62763 
4
 Blažević B., Vuković T.: Mogućnosti turizma u rješavanju problema nezaposlenosti; Tour. hosp. 
manag. Gcxi. 7, Br. 1-2, Str. 21-36; Vidi detaljnije: Tribe, J.,/1999/ The Economics of Leisure and 
Tourism, Butterworth Henimann, second edition, Oxford, kao I Heertje, A. i Kanning, W.,/1993/, De kern 
van de économie, Stenfert Kroe.se, Leinden 
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Mišljenja smo da je važno sagledati u kojim se segmentima međimurski turizam 
može uspješno razvijati da bi doprinio razvoju cjelokupne županije. Smatramo 
opravdanim da je jedan od segmenata globalna informacijska infrastruktura i 
cjeloživotno obrazovanje menadžmenta, kao izrazita potreba informacijskih procesa 21. 
stoljeća. 
1.6.1. Turizam u Međimurskoj županiji 
Prema statistici eVisitora (informacijski on-line sustav za prijavu i odjavu turista), 
Međimurska županija bilježi najveći broj gostiju i noćenja na hrvatskom kontinentu, 
odmah nakon Ličko – senjske županije koja obuhvaća Nacionalni park Plitvička jezera 
(eVisitor.hr; podaci dostupni 31. siječnja 2018.). 
Međimurska županija površine 730 km² smještena je na krajnjem sjeveru Republike 
Hrvatske između rijeka Mure i Drave. Najznačajniji čimbenici koji određuju 
gospodarstvo i razvoj Međimurja su zemljopisni položaj, prirodni resursi i stanovništvo. 
Tijekom 2013. godine, u Međimurju je poslovalo 2.417 poslovnih subjekata, od čega 52 
velikih i srednjih, te 2.365 malih poduzeća.  
BDP per capita za 2011. je iznosio 8.171 euro, a stopa registrirane nezaposlenosti u 
2013. godini 17,1%. Geoprometni položaj na krajnjem sjevernom dijelu Republike 
Hrvatske, na tromeđi s Mađarskom i Slovenijom i relativno maloj udaljenost od 
Austrije, jedna je od najvećih prednosti, poglavito za razmjenu roba i usluga. U 
Međimurju u 3 grada i 22 općine živi 113.804 stanovnika. Gustoća naseljenosti od 
156,73 stanovnika/km² dvostruko je veća od gustoće naseljenosti za RH. Sukladno 
navedenome vizija razvoja Međimurske županije glasi: „Međimurje, županija snažnog 
poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne baštine 
te visoke kvalitete življenja.“5  
 
                                            
5
 Gospodarski profil Međimurske županije, 2015.; dostupno na: http://www.redea.hr/wp-
content/uploads/2015/10/gospodarski-profil-medjimurske-zupanije1.pdf) 
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Slika 1. Turistička brošura „Medjimurje guide“, prikazuje turističke točke u jednom 
dijelu Međimurja, zanimljivosti, stajališta, izletnička mjesta i servisne informacije za 
turiste koji putuju od Čakovca do Svetog Martina na Muri 
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Slika 2. Turistička brošura „Medjimurje guide“, prikazuje turističke točke u jednom 
dijelu Međimurja, zanimljivosti, stajališta, izletnička mjesta i servisne informacije za 
turiste koji putuju donjim dijelom Međimurja6 
 
                                            
6
 Slike dostupne na: http://www.visitmedimurje.com/media/brosure/Medjimurje_guide_2016.pdf 
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Turistički trenutak u Međimurskoj županiji donosi sve bolje rezultate iz sezone u 
sezonu, a ono što je specifično za ovu kontinentalnu destinaciju je da pojam sezone 
često ni ne postoji, jer nudi upravo ono što slogan Hrvatske turističke zajednice 
oglašava – Hrvatsku 365 dana u godini (PPS koncept - promicanje turističkog prometa u 
razdoblju pred i posezone, projekt Hrvatske turističke zajednice – Hrvatska 365; 
dostupno 01. srpnja 2018. na https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/pps). 
Svakako se naglasak stavlja na cikloturizam koji je posljednjih godina poprimio sve 
šire razmjere na hrvatskom kontinentu, te je jedan od zaslužnijih za provođenje turizma 
tijekom cijele godine. Naime, uz dobit u produžavanju sezone, turizam koji naglasak 
stavi na cikloturizam nema mnogo ulaganja, osim u staze koje su dodatak prometnoj 
povezanosti i sigurnosti, a dobiva goste visoke platežne moći iz svih krajeva, u slučaju 
Međimurja, Europe. Danas Međimurje ima jedne od razvijenijih cikloturističkih ruta, 
mnoge dodatne sadržaje koji se zbog stvaranja takvih uvjeta nude i svim ostalim 
gostima, te neprekidno ulaže u ovaj, za njih itekako održiv, a za goste i turiste poželjan 
oblik turizma. Drugi vid turizma kojem se posvećuje posebna pozornost i koji je 
LifeClass Terme Sv. Martin stavio na svjetsku turističku kartu svakako je 
enogastronomija, dakle hrana i piće s lokalnim predznakom, a za čiju su kvalitetu 
nagrađeni kao EDEN – Europska destinacija izvrsnosti 2015. godine. 
Međimurje bilježi goste iz Hrvatske, ali i iz susjednih i bližih zemalja: Slovenije, 
Njemačke, Mađarske, Makedonije i Austrije. Nakon njih slijede dolasci gostiju iz 
Češke, Bosne i Hercegovine, Danske i ostali. Prema broju noćenja uz domaće goste 
uvjerljivo na vrhu tablice, najviše u Međimurju noće Slovenci, Danci, Nijemci, Česi, 
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Slika 3.  Statistika eVisitora informacijskog on-line sustava za prijavu i odjavu 
turista koja govori o kretanju i povećanju broja turista u Međimurskoj županiji tijekom 
siječnja 2018. godine; dostupna na dan 31. siječnja 2018. 
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Statistika međimurskog turizma potvrđuje rast od prosječno 20% godišnje, 
uključujući noćenja i dolaske gostiju, što je dokaz promišljenog i sustavnog rada, 
ulaganja i provođenja projekata. To potvrđuju rezultati usporedbe podataka iz siječnja 
2018. s podacima iz siječnja 2017. godine, vidljivo je kako su svi parametri nakon 
siječnja ove godine veći i imaju intenciju daljnjeg porasta, unatoč činjenici da nije ljeto, 
ni vrijeme godišnjih odmora, što zasigurno daje dodanu vrijednost cjelokupnom razvoju 
Međimurske županije. 
Zabilježeno je 160 više dolazaka domaćih gostiju, uz 285 više noćenja, ali i 369 više 
stranih gostiju, te nevjerojatnih 3.216 više noćenja stranih gostiju, što je 196,54% više 
naspram 2017. Sveukupno, u Međimurju je u siječnju 2018. zabilježeno 5.417 dolazaka 
i 15.310 noćenja gostiju. Gosti u Međimurju najčešće borave u hotelima, njih 9.087, 
5.417 u ostalim ugostiteljskim objektima diljem županije, dok njih 933 u objektima u 
domaćinstvu, objektima na OPG-u njih 39, te 4 u restoranima. 
Prednosti međimurskog turizma svakako su netaknuta priroda, spoj donjeg i gornjeg 
dijela s posebnim krajolikom, bogata kulturno povijesna baština, jedinstvena 
enogastronomija, ali i Međimurke i Međimurci kao vrijedni i gostoljubivi. Upravo sve 
navedeno Međimurju omogućuje privlačenje gostiju, jer se sve može pretvoriti u 
zanimljiv turistički proizvod kako bismo bili regija poželjna za posjet. Tome dakako 
pridonosi i razvoj novih komunikacijskih i prodajnih vještina. „Korištenje stalno 
rastućih mogućnosti i sve veće razine tržišne penetracije novih informacijskih 
tehnologija, kao preduvjet povećane efikasnosti u dopiranju do postojećih, ali i novih 
ciljnih segmenata kupaca“ (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. 
godine). Navedeno nam ukazuje na poveznicu informacijske pismenosti i menadžera u 
turizmu koji bi trebali usvojiti znanja iz područja informacijske pismenosti, ali i  skreće 
pozornost na ograničenja postojećeg sustava formalnog obrazovanja za potrebe 
turističkog gospodarstva, tj. nepostojanje srednjih strukovnih škola i visokih učilišta u 
kojima se mogu stjecali praktična znanja i vještine nužne za srednji i viši menadžment u 
turizmu (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine). 
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Mišljenja smo da današnju tehnologiju i globalnu informacijsku infrastrukturu 
međimurski turizam može kvalitetnije i bolje iskoristiti. Mreža koja nas spaja, 
omogućuje trenutačnu komunikaciju, slanje, primanje i pretvorbu informacija u korist 
poslovanja. Iako se mali broj stručnjaka okreće uslužnom karakteru turističkog sektora, 
autori Sušec i Sušec istraživali su činjenicu kako stručna osposobljenost kadrova 
predstavlja uvjet očekivanog razvojnog uzleta i poslovne efikasnosti. Pritom su naglasili 
kako Međimurje i Hrvatska danas niti kvantitativno niti kvalitativno ne raspolažu s 
dovoljnom kadrovskom osnovom u turizmu, već se otvaraju pitanja uspostavljanja nove 
matrice zadovoljavanja budućih kadrovskih potreba u turizmu, kako u zadovoljavanju 
stalnog, tako i sezonskog zapošljavanja. Zaključili su kako je jačanje ljudskih resursa i 
njihovo uključivanje u razvoj dio Regionalnog operativnog programa Međimurske 
županije koji se odnosi i na razvoj turizma, te kako bez sumnje Međimurje ima premalo 
kvalitetno osposobljenog kadra i mali interes poduzetnika za ulaganje u edukaciju i 
usavršavanje, dok s druge strane turistička zajednica raspolaže nedostatnim financijskim 
sredstvima i premalim brojem djelatnika. Srednje škole imaju problema s otvaranjem 
novih programa za potrebe turizma zbog dugoročnih planiranja i zatvorenog sustava 
obrazovanja, a taj se nedostatak pokušava popuniti obrazovanjem i prekvalifikacijom 
odraslih koje ipak ne može s „neperspektivnim“ kadrom iz drugih djelatnosti zadovoljiti 
predstojeću potražnju. Prema raspoloživim razvojnim podacima, Međimurska županija 
će u turizmu imati potrebe za kvalitetnim hotelsko-ugostiteljskim, zdravstveno-
medicinskim i sportsko rekreativnim kadrovima (Sušec, Sušec; 2010). 
Stručni rad dvojice autora koji je objasnio aktualnu situaciju međimurskog turizma 
glede edukacije i stručnog usavršavanja, prije 8 godina, i danas se može potvrditi što 
ćemo djelomično pokazati i rezultatima istraživanja. Unatoč promišljenom razvoju 
turizma u Međimurskoj županiji imamo premalo turističkih djelatnika s potrebnim 
vještinama i kompetencijama za kvalitetni razvoj čemu pridonosi i to što se u najvećoj 
mjeri organizira usavršavanje proizvodno-uslužnog osoblja u hotelijerstvu pružanjem 
osnovnih stručnih znanja, a samo sporadično i iznimno su usavršavanja namijenjena 
srednjem i višem menadžmentu koji je ključan za unapređenje konkurentnosti 
turističkog gospodarstva.  
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1.7. Pojmovno određenje globalne informacijske infrastrukture 
Prema Hrvatskoj enciklopediji informacijska infrastruktura su mreže, sustavi i usluge 
zasnovani na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji koji čine osnovu za razmjenu 
informacija u različitim pojavnim oblicima (govor, podatak, tekst, crtež, zvuk, 
nepokretna i pokretna slika) te za njihovu obradbu i uporabu. Mreže se ostvaruju 
povezivanjem komunikacijskih i računalnih sustava, a omogućuju međusobnu 
komunikaciju korisnika te njihovu komunikaciju s poslužiteljskim sustavima koji 
pružaju različite informacijske i komunikacijske usluge. U užem smislu, informacijska 
infrastruktura podrazumijeva računalne sustave i programsku opremu kojima se 
oblikuju, obrađuju, pohranjuju, pretražuju, dohvaćaju i raspodjeljuju sadržaji na mreži, a 
napose na internetu i njegovoj najznačajnijoj primjeni WWW-u (World Wide Web).7 
Akrap u svojim istraživanjima spominje svojevrsnu globalnu informacijsku 
pismenost te činjenicu kako njen razvoj i utjecaj, uz današnje informacijsko – 
komunikacijske tehnologije, omogućuje svakome tko je prihvati, postizanje ciljeva, no 
primjenom novih metoda i sredstava koji donosi daljnji razvoj doktrina (Akrap, 2009.). 
Sveobuhvatna dostupnost obavijesti putem različitih medija postala je realnost na 
lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj, međunarodnoj i globalnoj razini. Postizanje 
monopola nad obavijestima te dominacija nad njihovom uporabom, posebno u kriznim 
područjima, osnova je za planiranje i vođenje informacijskih operacija (IO) kojima se 
želi oblikovati javno znanje ciljane grupe (ili više njih) sukladno postavljenim ciljevima 
i zadaćama u utvrđenim informacijskim strategijama. Informacijska politika postala je 
sredstvo bez kojega se više ne može zamisliti uspješno provođenje modernih doktrina i 
strategija za dominacijom i oblikovanjem javnosti i javnog znanja (Akrap, 2009). 
Prema riječima skupine autora Bhatnagera, Mehte i Mitre globalizacija 
informacijskih sustava rezultat je izgradnje informacijske infrastrukture tijekom godina.  
                                            
7
 Definicija Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža,; dostupno 01. srpnja 
2018. na http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=27407 
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Samim time u svom istraživanju navode kako ta izgradnja dovodi do prilagođavanja 
sadržaja novom informacijskom dobu, stvaranja novih rješenja i njihovu integriranju u 
usluge koje su danas potrebne komunikaciji i informaciji na globalnoj razini, što radom 
želimo pokazati (Bhatnager, Mehta i Mitra, 2002.). 
Znanstvene prognoze govore o nastavku daljnjeg strelovitog razvoja informacijskih i 
komunikacijskih tehnologija, o širenju tržišta i rastućem broju korisnika diljem svijeta. 
Sve značajniji utjecaj na turizam imat će globalna informacijska infrastruktura. 
Pregledom literature i strategija koje govore o turizmu možemo reći da su informacijska 
infrastruktura i proces strateške komunikacije u hrvatskom turizmu u začecima.  
1.8. Pojmovno određenje informacijske pismenosti 
Koncept informacijske pismenosti razvio se usporedno s napretkom informacijske i 
komunikacijske tehnologije u ranim 70-im godinama 20. st., a termin prvi puta 1974. 
godine koristi Paul Zurowski, čelna osoba američke informacijske industrije, 
definirajući je kao učinkovito korištenje informacija u kontekstu rješavanja problema 
(Špiranec, 2003.). 
Godine 1989. Američko knjižničarsko društvo (ALA), formulira jednu od najčešće 
citiranih definicija informacijske pismenosti koja potvrđuje njezino prihvaćanje u 
stručnoj knjižničarskoj zajednici.  
Prema ALA-inom Izvješću Presidential Committee 1989., istaknuta je bliska veza 
između informacijske pismenosti i obrazovanja, jer samo informacijski pismena osoba 
zna kako učiti, zna kako je znanje organizirano, kako pronaći informacije i koristiti ih 
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ALA u suradnji s Udruženjem visokoškolskih i znanstvenih knjižnica (Association of 
College and Research Libraries-ACRL) 2000. godine nadopunjuje i proširuje ove 
kompetencije navodeći kako su informacijski pismene osobe one koje mogu: 
- odrediti opseg informacije koja im je potrebna 
- uspješno i učinkovito pristupiti potrebnoj informaciji  
- kritički vrednovati informaciju i informacijski izvor 
- ugraditi odabranu informaciju u svoju bazu znanja 
- učinkovito koristiti informaciju za postizanje određenog cilja 
- razumjeti ekonomska, pravna i društvena pitanja koja se tiču uporabe informacija 
kao i etičnog i legalnog pristupa i korištenja informacija (Information Literacy 
Competency Standards for Higher Education, 2000.) 
Informacijska pismenost omogućuje pojedincima da aktivno sudjeluju u 
informacijskom društvu, a tvori je niz znanja, stavova i vještina koje se tiču 
prepoznavanja informacijske potrebe, dolaženja do potrebnih informacija i njihovog 
vrednovanja, uporabe i stvaranja informacija na legalan i etičan način uz poštovanje 
ljudskih prava s ciljem zadovoljenja osobnih, profesionalnih i društvenih ciljeva (Jokić, 
Koljenik, Faletar Tanacković, Badurina, 2016.).  
Osnovna tema ovoga rada jest globalna informacijska infrastruktura i informacijska 
pismenost u segmentu razvoja međimurskog turizma, u čijem kontekstu moramo 
spomenuti suodnos između informatičke i informacijske pismenosti jer koliko su 
povezane, toliko su i različite. Informatička se pismenost definira kao znanje i vještine 
potrebne za razumijevanje informacijske i komunikacijske tehnologije, uključujući 
hardver, softver, sustave, mreže i sve ostale komponente računalnih i 
telekomunikacijskih sustava.  
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Informatička pismenost jedan je od glavnih preduvjeta za razumijevanje i korištenje 
globalne informacijske infrastrukture i postizanje informacijske pismenosti (Jokić, 
Koljenik, Faletar Tanacković, Badurina, 2016). Špiranec pojašnjava da pojedinci, da bi 
bili informacijski pismeni, zbog količine informacija dostupnih u elektroničkom obliku, 
moraju biti i računalno pismeni.  
Istovremeno, računalne vještine ne pretpostavljaju informacijsku pismenost 
(Špiranec, 2003.)  
Pojedinci često smatraju ako su informatički kompetentni da ne trebaju pomoć ili 
obrazovanje za pronalaženje izvora te kvalitetnih i valjanih informacija. Kod nas se ne 
posvećuje dostatna pozornost navedenome, niti se poduzimaju dodatni napori 
obrazovnog sustava da se na formalan način obrazuje za informacijsko doba.  
Mišljenja smo da bi korištenje bilo kojeg modela informacijske pismenosti8 u 
turizmu stvorilo novi kapital za razvoj navedene djelatnosti.  
                                            
8
 Modela informacijske pismenosti ima više, no kako to nije tema rada nismo ih posebno opisali i 
razradili. Više vidi u: Špiranec, Sonja. Informacijska pismenost : teorijski okvir i polazišta. Zagreb : 
Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Zavod za informacijske studije, 2008. 
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2. ISTRAŽIVANJE 
2.1. Predmet istraživanja 
Unutar rada proveli smo istraživanje s ciljem prikupljanja podataka o razumijevanju 
korisnosti uporabe globalne informacijske infrastrukture u tri turistička poduzeća i 
kompetentnosti njihovih menadžera unutar područja informacijske pismenosti.  
Istraživanjem smo pokušali dobiti odgovore kakvo je stanje u međimurskom turizmu 
glede teme rada. Dobiveni rezultati mogu biti iskorišteni u daljnjim i sveobuhvatnijim 
istraživanjima. Za stvaranje potpunije slike o navedenoj temi pokušali smo donijeti 
zaključke na temelju mišljenja i stavova tri menadžera iz tri turistička poduzeća u 
Međimurskoj županiji. Pristupilo se intervjuu djelatnika iz neposredne prakse. Analiza 
njihovih odgovora dat će nam stvarnu sliku. 
 
Slika 4. Turistička brošura Medjimurje giude; 
turistima donosi TOP5 najboljih hotela u regiji 
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Kako se menadžment u turizmu najčešće osvrće na rad u hotelima, te upravljanje 
hotelskim menadžmentom, naše je istraživanje provedeno na tri lokacije koje su 
geografski u ovoj regiji svaka zauzele svoje mjesto, na sjeveru u gornjem dijelu 
Međimurja LifeClass Terme Sveti Martin, u donjem djelu Hotel Panorama Prelog, te u 
samom središtu županije, gradski hotel Hotel Park Čakovec. Kao orijentacijski okvir za 
polazište istraživanja, u obzir smo uzeli i činjenicu koju smo spomenuli ranije, a koja se 
odnosi upravo na najčešći oblik noćenja gostiju koji posjete Međimurje – hotel, ali i da 
se sva tri hotela nalaze u top 5 najposjećenijih i najboljih u regiji.  
Terme Sv. Martin, kao pojedinačno najveći smještajni kompleks u županiji s hotelom 
Spa Golfer i Apartmanima Regina, dio je Life Class grupacije i pozicionira se na tržištu 
kao „svijet zdravih užitaka“ s orijentacijom na proizvode zdravlja, wellnessa, biciklizma 
i sporta.  
Slika 4.  Terme LifeClass Sveti Martin 
 
    Izvor: https://www.spa-sport.hr/hr/o-nama/resort 
U sklopu kompleksa nude se ljetni aquapark, wellness, beauty centar, kao i Svijet 
sauna, unutarnji ljekoviti termomineralni bazeni, Lumbalis centar zdravlja i  ostalo, uz 
ponudu šest konferencijskih dvorana. Prosječna ocjena 8,8/10 na Booking.com tražilici 
odražava visoku razinu zadovoljstva gostiju udobnošću i uslugom (Turistička zajednica 
Međimurske županije, Program  rada za 2017. godinu). 
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Hotel Park u Čakovcu, izvrsno je lociran u odnosu na središte grada i sportske 
sadržaje SRC Mladost, nudi dvorane za sastanke i skupove (multifunkcionalna dvorana 
s 10-300 mjesta). Prosječna ocjena 7,6/10 proizlazi iz nezadovoljstva gostiju komforom 
soba što ga kompenzira uslužnost osoblja. Hotel je 2018. obnovljen (Turistička 
zajednica Međimurske županije, Program  rada za 2017. godinu). 
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Hotel Panorama u Prelogu diferencira se kao obiteljski hotel sportskih sadržaja, 
lokacijom uz jezero Dubrava te vanjskim i unutarnjim sportskim terenima. Izvrsna 
ocjena 9,3/10 rezultat je zadovoljstva udobnošću, sadržajima i osobljem. 
 






Svi hoteli nude mogućnost rezervacije smještaja online.9  
 
 
                                            
9
 dodatne informacije dostupne na: Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-
2020.; 2014., http://www.redea.hr/wp-content/uploads/2015/07/Redea-Strateski-marketing-brosura-
web.pdf 
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2.2. Svrha istraživanja 
Ovim radom žele se prikazati teorijske i praktične spoznaje u svezi s temom rada te 
na temelju intervjua hotelskih rukovodećih osoba ukazati na mogućnosti napretka 
turizma u Međimurskoj županiji u okruženju globalne informacijske infrastrukture, ali i 
skrenuti pozornost na otvorena pitanja ili negativnosti u svezi teme rada. 
2.3. Cilj istraživanja 
Istraživanje je utemeljeno na sljedećim postavkama: 
 ne postoji konsolidirana percepcija turističkih djelatnika o važnosti globalne 
informacijske infrastrukture u djelatnosti turizma u Međimurskoj županiji 
  osobe koje odlučuju u međimurskom turizmu nisu informacijski pismene 
osobe.  
2.4. Opseg istraživanja 
U radu su ukratko objašnjeni osnovni pojmovi vezani uz temu rada, a nadalje je 
prikazano istraživanje koje je provedeno metodom intervjua. Polazeći od teme rada, 
rezultatima istraživanja omogućit će se uvid u trenutačno stanje vezano uz važnost 
informacijske infrastrukture u djelatnosti turizma u Međimurskoj županiji i 
informacijske pismenosti menadžmenta u turizmu.  
2.5. Metode istraživanja 
Metodom deskripcije opisani su temeljni pojmovi rada - globalna informacijska 
infrastruktura i informacijska pismenost. Istraživanjem, metodom intervjua tri 
menadžera u tri turistička poduzeća u Međimurskoj županiji došli smo do podataka o 
njihovom obrazovanju, radnom iskustvu, te mišljenjima i stavovima o važnosti globalne 
informacijske infrastrukture za napredak međimurskog turizma kao i o kompetencijama 
u području informacijske pismenosti. 
Korišten je polustrukturirani intervju. U ispitivanju nije postojala mogućnost utjecaja 
ispitivača na ispitanike.  
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2.6. Uzorak istraživanja  
U svrhu rada odrađena su tri intervju s tri ispitanika, menadžera triju hotela u 
Međimurskoj županiji. Smatramo da je broj ispitanika zadovoljavajući te da rezultati 
mogu dati mjerodavnu sliku glede navedene teme. Intervjuirani su menadžeri top 5 
turističkih poduzeća koja su i najveća u Međimurskoj županiji. 
Istraživanje je provedeno 2018. godine. 
2.7. Doprinos istraživanja 
Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao polazište za unaprjeđenje turizma u 
Međimurskoj županiji. 
2.8. Instrument istraživanja 
Kako bismo postigli cilj istraživanja proveli smo intervju. Intervju se provodio uz 
upitnik s istim pitanjima za sva tri ispitanika. Intervjuirali smo 3 menadžera iz 3 
turistička poduzeća, hotela u Međimurskoj županiji. Upitnik se sastojao od 19 pitanja u 
formi tema za razgovor, a intervju je proveden individualno. Koristili smo 
polustrukturirani intervju temeljen na unaprijed pripremljenim pitanjima koja su 
dopuštala manja tematska udaljavanja od postavljenih pitanja. Točno smo  znali što se 
želi istražiti i ispitanika smo vodili uvijek u istom smjeru. Pitanja smo čitali i zapisivali 
odgovore. Intervju se provodio načinom licem u lice. 
2.9. Rezultati istraživanja 
Rezultati su dobiveni na temelju intervjua s direktoricom Hotela Panorama Prelog, 
Dragicom Domjanić, direktoricom hotelskih operacija i ljudskih resursa LifeClass 
Termi Sveti Martin, Jelenom Berečić, i direktorom Hotela Park Čakovec, Davorom 
Lovrenčićem.   
Pitanje 1. Kojeg ste spola?  
Dvije sugovornice su ženskog, dok jedan sugovornik muškog spola. 
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Pitanje 2. Razina obrazovanja i što ste po struci?  
Prema danim odgovorima, jedna je sugovornica magistar struke, druga 
sugovornica prvostupnica ekonomije, dok sugovornik ima završenu srednju 
školu. 
 
Pitanje 3. Koja je Vaša funkcija/radno mjesto u hotelu?  
Jedna sugovornica direktorica je hotelskih operacija i ljudskih resursa, dok druga 
sugovornica i sugovornik direktori hotela.  
 
Pitanje 4. Godine radnog iskustva ukupno, od toga koliko u turizmu?  
Jedna sugovornica ima 37 godina radnog iskustva, od čega 5 u turizmu, druga 
sugovornica 11 godina radnog iskustva, sve u turizmu, dok sugovornik 20 godina 
radnog iskustva, od čega 10 u turizmu. 
 
Pitanje 5. Koju tehnološku infrastrukturu koristite u svom radu?  
Kao ključnu tehnološku infrastrukturu troje sugovornika naglasilo je posebne 
informatičke programe i aplikacije koje im putem računala i tehnologije pomažu 
u radu, te dobivanju, korištenju i obrađivanju podataka. Najvažniji su im 
programi koje koriste u poboljšanju svojih usluga u svim segmentima 
hotelijerskog poslovanja, olakšavanju pristupa dolaska u hotel svom gostu, sustav 
rezervacija i omogućavanje brzih i točnih informacija zaposlenicima.  
 
Pitanje 6. Koristite li u okviru hotela određeni informacijski sustav za 
poslovanje?  
Svi ispitanici koriste posebne informacijske sustave za poslovanje. Tako Terme 
LifeClass koriste poseban sustav za svaki odjel, te imaju poslovni program 
Protel, Lucid, Millenium i program Birds kao osnovne programe. Hotel Park 
Čakovec testira poslovni sustav Diventa koji je specijaliziran za hotelske usluge, 
dok pak Hotel Panorama koristi sustav koji je prilagođen njihovom poslovanju.  
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Pitanje 7. Je li sustav za poslovanje jedinstven za sve ustanove ili ne? Jeste li 
njime zadovoljni?  
Kao sustave koji su svima zajednički naglasili su eVisitor i Booking, online 
sustave preko kojih dobivaju informacije vezane uz kretanje gostiju, ali i preko 
kojih gosti mogu rezervirati svoj smještaj u hotelu. Direktorica Hotela Panorama 
osmislila je jedinstveni sustav prilagođen svojim potrebama u hotelu, dok Hotel 
Park koristi, u testnoj fazi, sustav koji je jedinstven za sve poslovne subjekte. 
Pritom direktorica LifeClass Termi koristi redom informacijske sustave i 
programe koji su zajednički većini hotela, uz nove koje s napretkom tehnologije i 
rada hotela prilagođava svom poslovanju i napretku. 
 
Pitanje 8. Koje informacije i podatke isporučuje sustav i jesu li one važne?  
Direktorica Hotela Panorama smatra da dobivene informacije nisu važne za rad i 
funkcioniranje hotela, kako nemaju osobu koja sustavno prati te podatke, te da 
program traži više informacija nego ih ona dobije od programa. Da su najvažniji 
podaci koje dobivaju u realnom vremenu, dakle brzi izračuni budućih prihoda, 
stanje prodaje i općenito računovodstvene informacije na temelju čega stvaraju 
marketinšku strategiju, smatra pak direktor Hotela Park. Direktorica LifeClass 
Termi Sveti Martin s druge je strane uvjerena kako su ove informacije neophodne 
i kako im je najvažnije da imaju što više informacija kako bi mogli bolje 
udovoljiti svom gostu. Ujedno zbog opsega usluga, osoblja i kapaciteta gostiju, 
iznimno važnim smatra informacije u svakom dijelu tog sustava.  
 
Pitanje 9. Jeste li zadovoljni informacijama koje pronađete?  
Svi sugovornici zadovoljni su informacijama koje pronađu, ukoliko procijene 
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Pitanje 10. Postoje li još neke nove informacije i/ili sustavi za koje smatrate da bi 
poboljšali Vaš rad?  
Direktorica Hotela Panorama Prelog objasnila je da je bitan rad i da se ne zanima 
za nove mogućnosti kojima bi poboljšali rad hotela. Direktorica LifeClass Termi 
naglasila pak je niz aktivnosti, programa i sustava koji su u fazi pripreme i za 
koje smatra da će poboljšati protok informacija u hotelu, ali i među gostima, 
mnoge uvode kao pilot projekte, a nakon njihovog testiranja prema dobivenim 
rezultatima procijene je li potreban, koristan i prati li filozofiju hotela. Tako 
uvode narukvice koje će zamijeniti novac njihovih gostiju, uvode novu 
polikliniku, eksperimentalnog robota koji će dati korisne i servisne informacije 
gostima i slično. Direktor Hotela Park Čakovec pak smatra da bi sustavi praćenja 
soba i boravka njihovog gosta pomogli njihov rad te ga olakšali, pa će uvesti novi 
sustav kartica, dok ujedno smatraju kako bi praćenje trenutačnih cijena hotela 
tijekom godina uvelike pomoglo kod kreiranja njihovih cijena. 
 
Pitanje 11. Jeste li čuli za pojam informacijska pismenost?  
Samo jedna sugovornica, direktorica LifeClass Termi Sv. Martin, sama je 
objasnila što označava pojam informacijska pismenosti, dok su ostala dva 
sugovornika, direktorica Hotela Panorama i direktor Hotela Park prigrlili tipičnu 
zabludu o informacijskoj pismenosti i smatrali kako ona označava rad na 
računalu.  
 
Pitanje 12.Mislite li da bi Vam takav način rada koristio?  
Svi sugovornici smatraju kako bi im način rada koji označava informacijska 
pismenost itekako koristio, direktor Hotela Park smatra kako ga uspješno 
implementiraju u svakodnevnom radu, direktorica Hotela Panorama je mišljenja 
da je to rezervirano za mlade i one s više energije, dok direktorica LifeClass 
Termi naglašava kako je upravo najvažnija stvar u hotelijerstvu u današnje 
vrijeme informacija. 
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Pitanje 13. Molimo kažite primjer kada bi Vam u radu koristile vještine 
informacijske pismenosti?  
Direktorica Hotela Panorama smatra kako bi to ubuduće moglo koristiti mladima 
i generacijama koje dolaze, onima koji će morati imati jaču informacijsku, ali i 
informatičku pismenost. Ujedno kaže da se sve svodi na kontakt između osobe 
koja nudi i osobe koja  nešto pruža. Direktorica LifeClass Termi objašnjava kako 
je svaka informacija od velike  važnosti. Mala greška u informaciji dovela bi do 
velike razlike u konačnim informacijama i podacima, objašnjava, ali i dodaje da 
menadžer mora vladati informacijama koje su ključne za njegovo područje. 
Direktor Hotela Park je mišljenja kako najvažnije informacije koje dobiva jesu 
one od gosta i samog tržišta, te je stoga formiran brzi protok informacija hotelom 
kako bi svaki segment poslovanja bio dostupan elektronskim putem. Smatra da se 
u protivnom gubi vrijeme, te je važno da se svakom zaposleniku unutar hotelskog 
menadžmenta omogući pristup trenutačnim podacima.    
 
Pitanje 14. Jeste li čuli za pojam knowledge management?  
Direktorica u LifeClass Termama Sveti Martin sama je dala definiciju knowledge 
managementa te objasnila kako on još nije uzeo dovoljno maha u hrvatskom 
hotelijerstvu, no i da bi trebao, što je potkrijepila osobnim iskustvima i 
iskustvima rada hotela. Pritom je naglasila važnost znanja koje je naučila na 
fakultetu i njegovo daljnje korištenje, u smislu brzog pronalaska informacija, te 
objasnila da upravo i resort radi na način da prati znanje svojih zaposlenika i 
obogaćuje ga. Direktor Hotela Park i direktorica Hotela Panorama nisu upoznati s 
teorijskim objašnjenjem pojma, ali su dodali kako ga u praksi koriste. Direktor 
Hotela Park naglasio je da je znanje koje imamo danas nevažno ukoliko ga ne 
prenosimo dalje i ostavimo za one koji će doći iza nas, dok je direktorica Hotela 
Panorama nedovoljno korištenje knowledge managementa objasnila činjenicom 
kako imaju male kapacitete i isti usporedila s oglašavanjem i reklamom.   
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Pitanje 15. Pruža li Vam uprava podršku u smislu razvoja Vaših kompetencija 
upravljanja znanjem i mislite li da Vam je to potrebno?  
Direktorice Hotela Panorama i LifeClass Termi razvoj kompetencija itekako su 
naglasile. Ističu kako je upravo njihova uloga u hotelu da potiču i realiziraju novo 
znanje i kompetencije svojih zaposlenika. Direktorica u LifeClass Termama 
objasnila je da svaki zaposlenik u svakom trenutku ima mogućnost učenja i 
razvoja svojih kompetencija, a samim time i napretka, ukoliko svaka nova 
edukacija i učenje prate filozofiju hotela, dok je direktorica Hotela Panorama 
objasnila da i sami provode edukacije. Direktor Hotela Park smatra kako mali 
sustavi i mali hoteli nemaju dovoljno resursa da bi se mogli baviti razvojem 
novih kompetencija upravljanja znanjem te da će prijenos znanja doći bez 
edukacija, tijekom vremena. 
 
Pitanje 16. Biste li željeli dodatne edukacije u smislu stjecanja znanja o 
informacijskoj  pismenosti?  
Direktor Hotela Park i direktorica Hotela Panorama odlučno su odgovorili 
negativno na ovo pitanje te naglasili da uz sav posao i ono što moraju znati, ono o 
informacijskoj pismenosti smatraju nepotrebnim. Direktorica LifeClass Termi 
Sveti Martin objasnila je da nikada nije na odmet naučiti nešto novo. Štoviše, 
smatra kako na informacijskoj pismenosti valja kontinuirano raditi, zbog 
promjena na tržištu i stalnog napretka, pa je svaki odlazak na edukaciju važan.  
 
Pitanje 17. Što mislite, koliko bi novim znanjem Vi, ali i ostali kadar pridonijeli 
međimurskom turizmu?  
Sva tri sugovornika mišljenja su da bi dodatno znanje pridonijelo međimurskom 
turizmu. Direktorica Hotela Panorama najveći problem znanja u turizmu 
Međimurja vidi u neznanju stranih jezika, direktor Hotela Park Čakovec smatra 
da bi se trebali više ugledati na susjede preko granica, suradnju među ljudima i 
korištenje njihovih informacija i znanja, dok direktorica LifeClass Termi 
naglašava kako svako novo znanje pridonosi razvoju njihovog hotela, djelatnika i 
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drugih dionika u turizmu. Dodala je kako i samo jedna edukacija njihovog 
zaposlenika utječe na razvoj cjelokupnog hotela. Mišljenja je da iako zaposlenik 
ne ostaje u hotelu, stečeno znanje može iskoristiti na novom radnom mjestu, 
prenijeti nekome drugome, a samim time naučeno ostaje u zajednici.   
 
Pitanje 18. Smatrate li se informacijski pismenom osobom?  
Direktorica LifeClass Termi Sveti Martin bez razmišljanja je odgovorila da se s 
obzirom na ulaganja u svoju edukaciju smatra informacijski pismenom, direktor 
Hotela Park nije mogao procijeniti svoju informacijsku pismenost, dok je 
direktorica hotela Panorama sama sebi dala ocjenu 3 od 5 kao informacijski 
pismenoj osobi.  
 
Pitanje 19. Brojevima od 1 do 5 ocijenite tvrdnje prema važnosti s tim da je 1 – 
najmanje važno, a 5 – najvažnije. 
 Tvrdnja: Važno mi je da pronađene informacije budu točne.  
 Sva tri sugovornika složila su se da je ovaj segment najvažniji, da informacija 
 mora biti točna te dali maksimalnu ocjenu 5. 
 
 Tvrdnja: Važno mi je da informacije pronađem maksimalno brzo.  
 Direktorica LifeClass Termi dala je ocjenu 4 te naglasila kako brza informacija 
 ne mora nužno biti točna pa to nije najvažniji segment, direktorica Hotela 
 Panorama Prelog dala je ocjenu 5 te je mišljenja da je to od iznimne važnosti, 
 dok je direktor Hotela Park tvrdnju ocijenio ocjenama od 3 do 4, te objasnio da 
 nije ključno najbrže naći informaciju.  
  
 Tvrdnja: Važno je da su informacije s interneta.  
 Nijednom sugovorniku nije važno da su informacije s interneta, direktorica 
 LifeClass Termi dala je ocjenu 2, a direktorica Hotela Panorama ocjenu 3, dok 
 sugovornik 1, naglasivši da nije bitno odakle je informacija, važno je da je 
 točna.    
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 Tvrdnja: Važno mi je da su informacije na hrvatskom jeziku.  
 Samo direktorici Panorame ovaj je segment iznimno važan te je dala ocjenu 5 i 
 naglasila da informacija koju pronalazi mora biti na hrvatskom jeziku, dok 
 direktorica LifeClass Termi i direktor hotela Park ne smatraju važnim na 
 kojem je jeziku informacija. Dali su ocjene redom 3 i 2.  
 
 Tvrdnja: Važno je da informacije pronađem sam/a.  
 Direktor Hotela Park Čakovec ovoj je tvrdnji dao ocjenu 3, a direktorica Hotela 
 Panorama ocjenu 4, objasnivši kako je u redu kada informaciju pronađu sami, no 
 često je to nemoguće pa je važno da im netko pomogne, dok je direktorica 
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3. ZAKLJUČAK 
Unatoč pozitivnom turističkom trenutku u Međimurskoj županiji i pozitivnim 
brojkama koje su iz godine u godinu sve bolje, prema rezultatima istraživanja možemo 
zaključiti da informacijska pismenost menadžera i onih koji imaju moć upravljanja 
informacijama, u nas nije na zadovoljavajućoj razini. Nastavno, iako smo pretpostavili 
da su te dvije varijable u međusobnoj vezi, rezultati turizma u Međimurskoj županiji 
pokazuju da nisu u tolikoj mjeri kako smo pretpostavili, što može značiti da međimurski 
turistički djelatnici glede naslova rada nemaju velika odstupanja u praksi i znanju pa ih 
ona posebno ne izdvajaju. No, i nadalje smo mišljenja da turizam kao gospodarska 
djelatnost ima velike mogućnosti razvoja unutar globalne informacijske infrastrukture. 
Ovo istraživanje rađeno je na malom uzorku i može poslužiti za daljnja istraživanja 
većeg broja ispitanika i rezultata koji će se zasigurno moći upotrijebiti za područje 
Hrvatske.    
Analizom rezultata istraživanja utvrdilo se da su se postavljene pretpostavke na 
početku istraživanja pokazale točnima. Istraživanjem smo dobili presjek informacijske 
pismenosti menadžera i djelatnika u hotelijerskom turizmu Međimurja, a samim time i 
uvid u poslovanje hotela s obzirom na naslov rada i informacijsku pismenost 
rukovodećih osoba.  
Rezultatima smo dokazali kako turistički djelatnici u Međimurskoj županiji nemaju 
potrebnu razinu informacijske pismenosti te ne znaju definirati pojmove globalna 
informacijska infrastruktura i informacijska pismenost.  
Na temelju rezultata možemo zaključiti da oni koji imaju 10 ili više godina radnog 
iskustva, a uz to su mlađe životne dobi, koriste neke od alata informacijske pismenosti. 
Pretpostavljamo da su se tijekom školovanja susreli s istim. Drugi dio ispitanika, unatoč 
nepoznavanju pojma informacijska pismenost, pokazao je visoki stupanj interesa jer 
smatra da bi im to moglo donijeti financijski napredak i olakšati poslovanje, ali bez 
novog zapošljavanja. Također smatramo da se ovakvim razmišljanjem ne može 
očekivati napredak. 
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Ovim istraživanjem naše su hipoteze opravdane te možemo utvrditi da turistička 
poduzeća Međimurske županije ne pripadaju globalnoj informacijskog infrastrukturi, da 
ne koriste alate koji bi ih uključili u taj proces. Možemo konstatirati da informacijska 
pismenost nije ono na što su spremni oni koji u međimurskom turizmu imaju moć 
odlučivanja i razvoja. Rezultati istraživanja također potvrđuju tezu rada da rukovoditelji 
najvećih turističkih kapaciteta Međimurske županije ne posjeduju osnovna znanja 
informacijske pismenosti te ih ni ne smatraju potrebnima. 
Ispitani menadžeri 2 velika međimurska hotela nisu informacijski pismene osobe, 
dok bismo za menadžericu Termi Sveti Martin mogli reći da je informacijski pismena 
osoba te da se hotel uključuje u globalnu informacijsku infrastrukturu. Opravdanje ove 
tvrdnje vidimo u već navedenome, a to je obrazovanje. Naime, mlađa rukovoditeljica 
završila je fakultet turističkog smjera koji daje potrebna znanja za kvalitetno 
rukovođenje turističkim poduzećem i općenito za snalaženje u svijetu zasićenom 
informacijama. Ostala dva menadžera nisu fakultetski obrazovane osobe iz područja 
turizma. 
Zaključujemo da Terme LifeClass Sveti Martin naspram ostalih brže napreduju 
upravo zbog toga jer je menadžment informacijski pismen i hotel sudjeluje u procesu 
globalne informacijske infrastrukture. S jedne strane podržavaju tehnološki napredak 
svog resorta, a s druge strane rukovoditelji su informacijski pismene osobe koje 
prikupljaju informacije iz različitih izvora, kritički promišljaju o njima te ih 
implementiraju u poslovanje, u strategiju razvoja.  
Napredak vidimo i kao rezultat inovacija koje je hotel uveo, primjerice stazu za 
bicikle, prvi su run friendly hotel u svijetu, uskoro uvode i napredak tehnologije poput 
robota u svoj rad i komunikaciju s gostima. Informacijska pismenost nije samo važna s 
edukativne strane, sa strane obrazovanosti zaposlenika, već je važna zbog svoje 
povezanosti s napretkom određene destinacije, ali i gospodarskom te financijskom 
ulogom koju ima u razvoju cijele županije. Svaka osoba koja radi u turizmu može 
postati informacijski pismena osoba, što zahtjeva naučiti kako učiti, kako organizirati 
znanje, kako najbrže i najefikasnije pronaći potrebne informacije, preraditi ih i koristiti.  
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Informacijski pismena osoba pripremljena je za cjeloživotno učenje. Takve osobe 
izuzetno su poželjne za rad u turizmu jer su u toj djelatnosti informacije vrlo važe, 
poželjno je kritičko razmišljanje koje donosi razvitak.  
Na temelju rezultata istraživanja najslabije pokazatelje glede globalne informacijske 
infrastrukture i informacijske pismenosti, ima Hotel Panorama Prelog. To je manji 
obiteljski hotel čiji predstavnik nije informacijski pismena osoba i ne vlada područjem 
informacijske pismenosti i globalne informacijske infrastrukture. Rezultati pokazuju da 
se predstavnik hotela zadovoljava dosegom koji Panorama ima sada, jer smatra da nema 
nikakve potvrde pozitivnih rezultata ako bi uložio u zapošljavanje novog kadra koji bi 
se bavio informacijskom infrastrukturom, informacijskom pismenošću zaposlenika i 
knowledge managementom. Hotel nema loše poslovne rezultate, baš suprotno, te se sve 
dijeli u krugu obitelji koja je vlasnik, međutim, dugoročno gledano, a i za županiju, gdje 
su inovacije u turizmu dobrodošle, ovakav pristup nije zadovoljavajući, a mišljenja smo 
ni održiv za sam hotel kroz budućnost. Čakovečki hotel tijekom izrade ovog rada bio je 
u svojoj najvećoj rekonstrukciji dosad te su naglasak stavili upravo na adaptaciju,  no 
pritom zanemarili drugo pa i edukaciju zaposlenika. Za informacijsku pismenost su 
uvjerenja kako im ne bi koristila u radu. Mišljenja smo da Hotel Park u Čakovcu 
očekuje veća fluktuacija gostiju i brži razvoj, no, edukaciju ipak ne prepoznaju kao 
važnu, uz objašnjenje, kako su premali da bi ulagali u kompetencije upravljanja 
znanjem.  
Prema Strateškom marketing planu turizma Međimurske županije 2014.-2020. 
upravo je naglašeno obrazovanje za turizam. Pod tim se smatra podizanje svijesti o 
turizmu u javnosti, održavanje sustava ciljanog obrazovanja, te učenje stranih jezika. 
Usporedno s time, kao strateški nedostaci definirani su nedovoljni ljudski i financijski 
kapaciteti za potrebne iskorake u promociji i prodaji te nepovezanost turističkog 
sustava, što su jasni pokazatelji nedovoljne iskorištenosti globalne informacijske 
infrastrukture i znanja informacijske pismenosti te korištenja, sakupljanja i što je 
najvažnije prenošenja informacija među dionicima u turizmu. 
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Do 2020. godine u Strateškom marketing planu turizma Međimurske županije planira 
se program edukacije/radionica za dionike u turizmu. Riječ je o programima vezanima 
uz razvoj i podizanje kvalitete turističkih proizvoda, zakonima u turizmu, 
specifičnostima turističkog tržišta/suvremenim potrošačima, mogućnostima korištenja 
suvremenih tehnologija, mogućnostima partnerstva u turizmu/spajanja i koordinacije 
dionika i slično (Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-2020.; 
2014.) 
Iako u ovim edukacijama nema posebno naglašene informacijske pismenosti, ona je 
potrebna jer alati i kompetencije koji se stječu navedenom edukacijom uvelike bi 
pospješili rad turističkih djelatnika u Međimurskoj županiji. 
Važno je shvatiti ključnu ulogu onih koji rade u turizmu. Ključ razvoja turizma je 
turistički menadžment, njegov napredak, što posljedično utječe na razvoj cjelokupnog 
okruženja u kojem turističko poduzeće djeluje.  
Budući da kod nas, zasad, nema velik broj istraživanja o ovoj problematici, rezultati 
ovog istraživanja mogu poslužiti za planiranje nekih budućih istraživanja iz tog 
područja.  
Rezultati istraživanja pokazuju da postoje velike mogućnosti napretka međimurskog 
turizma ukoliko bi se međimurska turistička poduzeća uključila u globalnu 
informacijsku infrastrukturu, educirali osoblje za korištenje alata i vještine 
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